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・発達障害 & グレーゾーンの 3 兄妹を育てる
母の毎日ラクラク笑顔になる 108 の子育て法　
2016.1　ポプラ社
























































































































































































































ブック３』2015 年 4 月号～ 2016 年 3 月号　
フレーベル館
3. 「保育なぜ?なに?相談室　No.1～No.12」『月
刊健』2015 年 4 月号～ 2016 年 3 月号　日
本学校保健研修社
4. 「保育園 3～ 5 歳児　年間指導計画と月案」





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6.  2015 年教科研第 54 回大会「ことばと教育」
分科会報告　単著　2015.8　教育科学研究会
報告
































































































































































































1. 「Fishes  from  the Tusubres River  basin, 





















6. 「Biodiversity  data  mining  from Argus-




















5. ［ 招 待 講 演 ］「Integration and application 
of  potential museum collections  of  natural 
history  disseminated  on  the  Web  for 





records  of Labrisomus  jenkinsi   (Heller 
and   Snodgrass   1903 )   (Perc i formes , 
Labrisomidae)  from Pacific  coast of Costa 














著　2016.1　2016 年 1 月度魚類分類研究会
＜学会・社会的活動＞
・ 日本生態学会
・ Society for Conservation Biology
・ 日本魚類学会
・ 日本生物地理学会
・ 「野生生物と社会」学会
・ 日本環境教育学会
・ 臨床教科教育学会
138
研究員業績
・ 水圏環境教育研究会
・ 魚の会
・ 神奈川県立生命の星・地球博物館魚類ボラン
ティア
・ WEB魚図鑑ボランティア運営スタッフ
今　村　篤　史（社会福祉学）
（著書）
1. 『身近な地域での見守り支援活動　住民主体
の生活支援サービスマニュアル第 2巻』　共
著　2015　全国社会福祉協議会　地域福祉部
＜学会・社会的活動＞
・ 日本社会福祉学会
・ 日本地域政策学会
・ 日本政策学会
・ 日本社会福祉士会
小笠原　明　子（障害児保育・野外保育論）
（著書）
1. 『実践に生かす障害児保育』　共著　2016.1　
萌文書林
2. 『保育・教育相談支援』　共著　2016.3　建帛社
3. 『子どもが育つ環境と保育の指導法』　共著　
2016.3　保育出版会
（学術論文）
1.  幼児の気になる行動と身体感覚の偏りとの関
連　2015.6　保育文化研究　第 1号　日本保
育文化学会
2.  学内保育施設を用いた保育所実習の指導の効
果　2015.6　保育文化研究　第 1号　日本保
育文化学会
3.  幼稚園教諭が感じる気になる幼児の行動－
「かかわりの育ち」の視点からの検討－　
2015.11　保育教諭養成課程研究紀要　第 1
号　保育教諭養成課程研究会
（その他）
1.  発達の気になる幼児の行動特性（1）－乳幼
児の視点から－　共著　2015.5　日本保育学
会第 68 回大会
2.  幼稚園における気になる子の実態に関する調
査研究（2）　2015.5　日本保育学会第 68 回
大会
3.  発達が気になる幼児の行動特性（1）- 保育
者がとらえる幼児の気になる行動 -　共著　
2015.9　日本特殊教育学会第 53 回大会
4.  発達が気になる幼児の行動特性（2）- 幼稚
園教諭がとらえる幼児の気になる行動 -　共
著　2015.9　日本特殊教育学会第 53 回大会
＜学会・社会的活動＞
・ 日本保育学会
・ 日本特殊教育学会
・ 日本発育発達学会
・ 日本乳幼児教育学会
・ 日本保育文化学会
桑　原　志津香（声楽）
＜学会・社会的活動＞
・ 日本保育学会
